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平成24年 度は本学学生4名 をハル リム大学へ送り短期滞
在を行 った。平成25年 度 はハル リム大学看護学科学生を





















昨年度参加者のうち2名(4年 生:鈴 木彩 さん、卒







































ス レターにも広報 していただ くなど宣伝になった
かと思う。













1)ハ ル リム 大 学 で の教 員 ・学 生 との 交 流 会
11月28日 に は、 ハ ル リム 大学 に て 会 議義 ・交 流 会 を 開 催
して い ただ いた。 参 加 者 はハ ル リム大学 看 護 学 科 の学 生 、
教 員 で あ った。 本年 度 名古 屋 に来 た ハ ル リム大学 看護 学
生 よ り留学 プ ロ グ ラム に つ い て の プ レゼ ンテ ー シ ョン、
金 子 委 員 よ り これ ま で の 交 流 プ ロ グ ラ ムの 振 り返 り と今
後 の展望 、 山 口委員 よ り本 学 の小 児 看護 学 実習 ・カ リキ ュ
ラム、 プ リパ レー シ ョ ンの実 践状 況 に関す るプ レゼ ンテー
シ ョ ン、 市 川 委 員 よ りモ ンゴル の エイ ズ の 疫 学 と予 防 介
入 に つ い て の プ レゼ ンテ ー シ ョ ンが 行 わ れ た 。 ハ ル リム
大学 の 本 学 で の プ ロ グ ラ ム参 加 学 生 の プ レゼ ンテ ー シ ョ
ンで は、 非 常 に 充 実 した 内 容 で あ った こ とが 語 られ 、 ぜ
ひ 今 後 も この プ ロ グ ラ ムを 続 けて ほ しい とい う希 望 が 出
され た 。 ま た 今 後 費 用 面 で の 負 担 、 現 地 で の 学 生 の 安 全
確 保 、 留 学 生 用 宿 舎 を2人 で 使 用 す る可 能 性 につ い て も
討 議義を 行 い 、 双 方 が 望 ま しい あ り方 につ い て 検 討 を 進 め









が行 く予定であることの確認、 またICU、 救急外来、
産科病棟の見学、病院紹介を受けることができた。
名市大病院の見学の前に看護部の方と 急車の前で記救念撮影
実習室のモデルを試用 シ ミ ュ レー シ ョンセ ンタ ー にて
健康科学の講義への参加 本学学生との交流
国際交流センター(山 の畑キャンパス)に て 西棟にて
